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Oplysninger forel igger ikke 
Kein Nachweis vorhanden 
Not avai lable 
Tal kan e f ter sagens natur ikke 
forekoame 



















11 fenomeno non e s i s t e 
Nul 
Donnée non disponible 
Rito non d i sponib i le 
Geen gegevens beschikbaar 
Ne s'applique pan 
Non è appl icabi le 
Niet van toepassing 












I t a b e l l e r med afrundede t a l kan der forekomme mindre forskel le mellem summen af de 
afrundede tal og de anførte to ta l er . 
In den Tabellen können geringfügige Abweichungen zwischen der Suœrce der auf- bzw. 
abgerundeten Zahlen und der angegebenen Gesamtsumme auftreten. 
In t a b l e s where numbers are not published to the f inal d i g i t , there ray appear s l i g h t 
d iscrepancies between the sum of the rounded-off nusbers and the to ta l as shown. 
Dans l e s tableaux qui ne sont pas présentés à l 'un i t é près, de légères di f férences 
peuvent apparaître entre l a sonne des données arrondies et l e t o t a l indiqué. 
N e l l e t a v o l e che presentano una certa approssimazione, s i possono riscontrare leggere 
d i f f erenze tra l a cornea dei dati a r r o t o l a t i e i l to ta le indicato . 
In d i e tabe l l en waar de geta l len z i jn afgerond, kunnen zich geringe versch i l l en voor-
doen t u s s e n de som van de afgeronde gegevens en het vermelde to taa l . 
I enke l te tabe l l er er alene summen for aret blevet revideret , men ikke oplysningerne 
for de enkelte måneder. 
In e i n i g e n Tabellen sind die Jahreseuüioen, jedoch nicht die einzelnen Monatszahlen, 
b e r i c h t i g t worden. 
In severa l tab le s , the yearly t o t a l s have been corrected, but not the monthly f igures . 
Dans d i f f érent s tableaux l e s totaux annuels ont ¿té r e c t i f i é s , maie non l e s ch i f f res 
mensuel B. 
I n var io tabe l lo 1 t o t a l i annui sono s t a t i c o r r e t t i , ::a non i dati mens i l i . 
In verscheidene tabel len werden de jaarc i j f er s , doch niet de maondeijfers gecorrigeerd. 






CHEMIN SE FER 
FERRO TIE 
SPOORWEGEN 
Befordrede p a s s a g e r e r 




Vervoerde re iz igers 
Mio 
J F M A Μ J J A S O Ν D Χ 

















































































; 3 J í 8 
34,6 












































































































0 , 9 

















0 , 8 
0 , 8 
0 ,9 
0 ,9 







1 1 , 3 











































































8 , 3 
7 ,9 

































































Passenger­U l o n e t r · · 
Ynyagvurs­ki1omi trea 
Vi aggi e ter i ­c hi 1 oaetri 
Reizigers­kilometert 
Mio 
























































































































































































































1 7 , 0 
19,7 
2 2 , 0 
234 ,5 







































































































































CHEXIN CS FES 
FERRO VIS 
SPOORWEGEN 
Godstransport, 1 a l t 
Beförderte Güter, Total 
Goods t r a f f i c , to ta l 
Marchandises transportées, t o t a l 
Meroi trasportate, t o t a l · 
Goederenvervoer, totaal 









































































































































































































































































































































































Doaestio goode t r a f f i o 
Transports nationaux de marchandises 
Traeporti nationale di aero l 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 

















































































































































































































































































































































CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods t i l udlandet 
GUterversand in da* Ausland 
Good· diepatchtd to foreign countries 
Expédition· de marchandises vara l 'étranger 
Spedizioni di nerot verao l ' e s t e r o 
Raar hot buitenland versonden goederen 
1 000 t 

































































































1975 1862 146Ι 1222 Ι342 5887 





































































































































































































CHEMIN DE F 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Goda f r a ud lande t 
GUterempfang aus dem Aus land 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandise· d · l ' é tranger 
Ricevimenti di aere i d a l i ' e a t e r · 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 


































































































1975 1470 1236 1141 1248 5095 
1976 1116 1146 1176 1129 4567 
1977 1044 
















































































































































































































Tonnellate chilometri noti« 
Netto tonkiloaeter· 
Nio tim 
J F M A M J J A S O N D Ζ 














































































































































































































































































































































Nyregistrerede Personbiler a . ν . 
NeuculaSBungen von Personenkraftwagen 
Firat reg is trat ion of private cars 
Premieree immatriculations de voi tures p a r t i c u l i è r e · 
Prima Immatricolazione d i ve t ture private 
Eerste inschrijving van personenauto'■ 
1 000 t 





































































































































































































































































































4 , 8 
1,7 
2 , 0 
53.1 
69 ,5 

































9 . 8 
7 ,6 










































God· t i l udlandet 
GUtervereand in da· Ausland 
Good· dispatched to foreign countrle» 
Expédition· d · marchandises v e r · l 'étranger 
spedizioni di merci verao l ' e s t e r o 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1 000 t 















































































































































































































































































































Goda fra udlandet 
Ottterenpfang au· den Ausland 
Goods received from foreign c o u n t r l e · 
Réceptions de marchandises de l ' é tranger 
Ricevimenti di aere i d a l l ' e s t e r o 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 


































































































































































































































































































F ä r d s e l «uheld 
Straesenverkehrunfäl le 
Road t r a f f i c accident» 
Accidente d · l a c i r c u l a t i o n r o u t l e r · 
I nc iden t i de l l a c i r c o l a z i o n e s t r a d a i · 
Verkeersongevallen op de weg 
J F M A M J J A S O Ν D Ζ 





























































































































































































































































































































































Dr» bte og tilskadekomne ved fei rdeelsuheld 
Verkehretot· und Verletzte bei Verkehrsunfällen 
Traffic vietine, killed and Injured 
Tué· «t blessés dans 1 · · accident· de la circulation 
Vittime di incidenti della circolazione, morti e f e r i t i 
Doden en gekwetsten bij verkeersongevallen 





































































































































































































































































































































































Draebte ved fat rdse lsuheld 
Verkehrstote bei Verkehrsunfäl len 
Traf f ic v ic t ims , k i l l e d 
Tué· dan· lea accidenta de l a c i r c u l a t i o n 
V i t t i · · di i nc iden t i d e l l a c i r c o l a z i o n e , mort i 












































































































































































































































































































































• : . · ; . . . : j . . . 52800 
eurostat 






3 - 1 
Ooùstr&i.sport i a l t 
Beforderte Cuter, Total 
Goods t ra f f io , t o t a l 
Marchandises transportées , t o t a l 
Merci trasportate, t o t a l e 
Goederenvervoer, to taa l 
1 000 t 





































































































































































































































































































































3 - 2 
eurostat 







I n n e r s t a a t l i c h e Güte r t r anspor te 
Domestic goods t r a f f i c 
Transpor ts nationaux de marchand! ees 
Traspor t i na t iona le d i « e r o i 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 
J F 














































































































































































































































































































































3 - 3 
HS 
eurostat 






Gods til udlandet 
UU ververBanu in das Aael&nd 
Goods dlspatche'd to fcreign countries 
Expeditions do marchandises vers l'étranger 
Spedizioni di nerci verso l'estero 
Naar het buitenland verzonden goederen 
























































































































































































































































































































































Goda f r a udlandet 
Gttterempfang aue dea Aus land 
Goods received from foreign countrle» 
Receptlone de marchandisee de l 'é tranger 
Ricevimenti di aerei d a l l ' e s t e r o 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 « 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 









































































































































































































































































































































3 ­ 5 
rag 
eurostat 








Net tonne­kl loaetre · 
Tonnes­kilonàtres n e t t · · 
Tonnellate chilometri n e t t · 
Netto tonki loaeter · 
Mio tka 




































































































































































































































































• • • , 





































































Godstraneport 1 a l t 
B e f ö r d e r t e CO/ter, T o t a l 
Goods t r a f f i c , t o t a l 
Marchandises transportée· , t o t a l 
Nerot traspórtate, t o t a l e 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Ζ 








































































































































































































































































































































Domestic goods traffio 
Transport· nationaux de marohaadia·· 
Trasporti nazionale dl mero! 
Binnenlands goederenvervoer 
















































































































































































































































































































































Indiadat « i l udlandet 
Gutervapaand in das Ausland 
Cooda dispatched to foreign countries 
Expédition· de marchandises vera l 'étranger 
Spedizioni di merci verso l ' e s t e r o 
Naar het buitenland verzonden goederen 



















































































































































































































































































































































Udlosset f r a udlandet 
Ctttereapfang aus dea Aueland 
Goods received from fore ign c o u n t r i e s 
Réceptions d · marchandlees d · l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti d i merci d a l l ' e s t e r o 
Uit het bui tenland ontvangen goederen 
1 000 t 






























































































































































































































> . I 
47603 












ι : : : i I ι : t : : t 20146 

































































Paeaagarertrafik i alt 
Personenverkehr insgesamt 
Passenger traffic, total 
Trafio de passagere, total 
Traffico di paesageri, total· 
Reizigersverkeer, totaal 
1 000 
J F M A M J J A S O N D Ζ 







































































































































































































































































































































Trafic international de passagers 



































































F M A 



































































































































































































































































































Passagerer­trafik i international rutetrafik 
Personenverkehr ia internationalen Linienverkehr 
Passengertraffic in international scheduled servie·· 
Trafic d· paisagem en services régulier· internationaux 
Traffico di paeaageri nei servizi regolare inter nazionale 
































































F M A 
























































































































































































































































































Overnatninger 1 hoteller a.ν. 
Übernachtungen ia Hotelgewerbe 
Nights spent in the hotel accomodation 
Nuitée· dan· l'hôtellerie proprement dite 
Pernottamenti negli esercizi alberghieri propriamente dotti 
Overnachtingen in logie ever strekkende bedrijven in eigen­
lijke aln 
1 000 
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Ausgaben ia internationalen Reiseverkehr 
International tour i s t expenditure· 
Dépenses au t i t r e du tourisme internat ional 
Spese del turismo internazionale 
Uitgaven uit hoofde van internationaal Vreemdelingen­
verkeer 
J F M A M J J A S O Ν D Ζ 





































FRANCE Nio FF 
1975 2394 27II 5238 2797 I314O 
1976 3028 3476 6236 3684 I6424 




































NEDERLAND Nio f l . 
1975 695 921 I671 923 
1976 840 1260 1825 1065 4990 
1977 1075 

































































UNITED KINGDOM Nio C 
1975 122 204 384 165 875 
1976 140 244 415 <£r­ 209 1008 
1977 












































































Rejsevalutaindtal g ter 
Einnahmen ia internationalen Reiseverkehr 
International tour i s t r e c e i p t s 
Recette · au t i t r e du tourisme internat ional 
Entrate del turismo internazionale 
Ontvangsten u i t hoofde van internat ionaal Vreemdelingen­
verkeer 





















































































«rd l i t . 
1683,5 
2101,4 
NEDERLAND Mio f l . 
1975 578 \ 690 839 695 2802 




































Kio b f r · . 
3180b 
35300 



































. "~­­ ε — 
172 
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